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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang 
menangani masalah pada bagian akademik SMA Pembina Palembang, dimana 
analisis dan perancangan ini dapat menyelesaikan kesulitan kesulitan seperti dalam 
proses pengolahan dan pencatatan data akademik sekolah dan masih belum 
masksimalnya proses dokumentasi data akademik sekolah yang menyebabkan tidak 
terjaminya kerahasiaan data dan dapat di akses oleh orang yang tidak berkepentingan. 
Metodologi yang digunakan penulisan skripsi adalah metode FAST 
(Framework for the Application of System Techniques) yang terdiri dari metode 
analisis dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari gambaran umum 
sekolah, prosedur sistem berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, analisis 
kelayakan, metode perancangan terdiri dari rancangan sistem logis, rancangan 
program, dan rencana implementasi. 
Hasil analisis ini dapat membantu dalam pengolahan data -  data akademik dan 
terdapat pembagian hak akses sehingga keamanan data lebih terjamin. 
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